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Zásady pro vypracování:
1. Vypracujte plán snímkování vybrané sakrální stavby.
2. Zaměřte si jednoduchými měřickými pomůckami v místní síti potřebný počet výchozích bodů.
3. Proveďte snímkování této stavby digitálním fotoaparátem podle předem vypracovaného plánu s
průměrným ground sample distance přibližně 0,5cm.
4. Vypočtěte digitální model povrchu a ortofotomapu fasády v místní souřadnicové soustavě.
5. Proveďte rozbor přesností výsledků.
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